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  ﭼﻜﻴﺪه 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ  06ﺑﻴﺶ از  ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده ﻛﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﻴﺶ از ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ 
ي و روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮ
 04و  62ﭘﺮورش ﺑﺎ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ دو ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺎه  2/5در   "ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 3ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﭘﺮورش در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺪور 
ﺘﻮﻧﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ورودي و ﻫﻮادﻫﻲ داﺋﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ از ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺑﺪن، اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، 
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎرآﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
( ﻧﺸﺎن داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان 50.0<pﺰوده ﺷﺪ و ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار )اﻓ
ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف آن ﻫﺎ ( ٪ 9.67ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ )( ٪88)ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ 
ﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ( ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔ50.0<pﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار )
  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ  اﺳﺖ.   52اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪود 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮاﺣﻞ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘ  ) eadinirpyC (از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  mutuk  sulituR  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  
اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ از ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﺷﻤﺰه  و ﻟﺬﻳﺬ آن ﺟﺰء 
ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﺰد ﺻﻴﺎدان، ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر ﻣﺎ و ﺣﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي 
ده و دوران ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﺧﻮد را در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮ
داراي دو ﻓﺮم ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و 
ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪﺳﺎل اﺳﺖ. ﺻﻴﺪ  9-01ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﻮﻟﻴﺪ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺷﺮوع و ﺗﺎ  ﺑﻴﺴﺘﻢﻣﻌﻤﻮﻻً از  ﺳﻔﻴﺪ
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر را  06ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده  ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  8ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﺳﺎﻻﻧﻪﺻﻴﺪ از درﻳﺎ و 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ. ﺻﻴﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد در  01ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻴﺶ از 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ از ﻃﺮﻳﻖ  "ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺎﻣﻼ
. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ )0102 ,ruopinahK dna  ruopilaV( ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻣﻴﻠﻴﻮن   002ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  2931ﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻣﺘﻤﺎدي ﺟﻤﻌﻴﺖ آن در درﻳﺎي ﺧﺰر اآن در ﺳﺎﻟﻴﺎن 
 .(2931)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري،  ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﺑﻪ درﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ
 0131ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺳﺎل 
ﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد. در دﻫﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در درﻳﺎي % از ﺗﺮ61ﺣﺪود 
ﺧﺰر ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﺗﻨﺰل ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ 
دﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﺟﻬﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ در رو
ﺷﻦ ﺑﺮداري و ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب 
ﺗﻦ در اﻳﻦ  005ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  06درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
  (.7731 ،ﺳﺎل رﺳﻴﺪ )ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران
ﭼﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﮔﺮ
ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪه، وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ آن ﻧﺰد ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻘﺎﺿﺎي زﻳﺎد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺳﻔﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن در ﻛﺸﻮر و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﺎ ارزش 
ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺮدم ﻛﺸﻮرﻣﺎن اﻣﻜﺎن ﻣﺼﺮف آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮورش 
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ 
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن در 
درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه 




ﺟﻨﻮﺑﻲ آن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﻦ  درﻳﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺪﻛﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن 
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺿﺮوري ﺑﻪ )ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺤﻠﻲ( وﺟﻮد دارد
ﻣﺜﻞ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﻤﻮده و  دوران رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﺧﻮد را در درﻳﺎ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، 
  درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺎ 
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ 
  و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ از اﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
رد در اﻳﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ ﻣﻮ
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.   
 ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر  .1
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  ﻫﺎﻣﻮاد و روش  -2
 ﭘﺮورش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -2-1
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺎهاﻳﺴﺘﮕدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  ﺑﺎﻻﺗﺮان وزاﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮔﺮﻣﻲ  1 ± 640.0ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺑﺘﺪا 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن روزاﻧﻪ  ﺎرﺗﺮ ﻗﺰل آﻻﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻏﺬاي اﺳﺘﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود واﻗﻊ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ 
ﺻﺪ آب اﺳﺘﺨﺮ در 02در ﺣﺪ ﺳﻴﺮي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﺪود 
  ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ -2-1-1
ﮔﺮم  94.71 ±78.5 وزنو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  22.21 ± 400.1 ﻃﻮلﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  2ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ  2در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  04و  62ﻫﺎي  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻛﻢﺗﻴﻤﺎر
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورش داده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ  021و  87ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3ﺑﺘﻮﻧﻲ ﭘﺮورﺷﻲ )ﺣﺪود 
  ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  3ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ 
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ-2-2
ﻣﺘﺮي درﻳﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ  4ﺗﺎ  3ﺑﺮاي ﭘﺮورش درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻤﭙﺎژ از ﻋﻤﻖ  آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ 
ﻣﺘﺮي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ. ﭘﺲ از آن ﺟﺮﻳﺎن آب داﺋﻤﻲ  ﺑﻪ ﺻﻮرت   8رﺳﻮب ﮔﻴﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن آﺑﻲ در ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود 
   دﻧﺪ.ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ داﺋﻤﻲ ﺑﻮ
  
  
  . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ1ﺷﻜﻞ 




  ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬادﻫﻲ -2-3
ﺑﻴﻀﺎء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻏﺬاي  12ﺷﺮﻛﺖ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻏﺬاي اﻛﺴﺘﺮود
ﻮده درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑ 41درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  54ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ   2GT-xEو  1GT-xEﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان  61و  21،  9ﺑﺎر در روز و در ﺳﺎﻋﺎت  3اراﺋﻪ ﺷﺪ. ﻏﺬادﻫﻲ  1ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آن در ﺟﺪول 
  درﺻﺪ وزن ﺑﺪن و زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد.  3ﻏﺬادﻫﻲ 
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  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و -2-4
 ﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه و وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ آن ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷ 52روز در ﻣﻴﺎن  03ﻫﺮ 
. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ (2)ﺷﻜﻞ 
ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رﺷﺪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺑﺪن ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
،  ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎرآﻳﻲ  )REP(، ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎرآﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )RCF(، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  )RGS( ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه )GW(
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ )FC(و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ )REF(ﻏﺬا 
  
  (:0991 ,nocaT( )niaG htgneL tnecrePاﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺑﺪن )ﺻﺪ در 
  ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن  / ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن - ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن  ×001 =GLP
 
 (:0991 ,nocaT( )niaG thgieW tnecrePﺪن )درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑ 
  )ﮔﺮم( وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن  /  )ﮔﺮم(وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن - )ﮔﺮم(وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ×001 =GWP
 
  (:0991 ,nocaT( )etaR htworG cificepSﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ) 
  ﺮورش  ﭘﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺗ× 001  /) )ﮔﺮم( ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻧﭙﺮ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن -  )ﮔﺮم( ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻧﭙﺮ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ( :RGS
    
  )7991,.la te  niL(( oitaR noisrevnoC dooFﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ) 
 ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن )g( / ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه )g(   = RCF
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 
  )4002 ,.la te oriebiR(ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﭼﺎﻗﻲ  
  000001 × =K
 )0991 ,nocaT(ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎرآﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  
 اﻓﺰاﻳﺶ وزن )g( / ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ )g(   = REP
    )0991 ,nocaT( ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻏﺬا  
 ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ )g( / اﻓﺰاﻳﺶ وزن )g(   = REF
  
  . )6391 ,eliH( ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ











  . زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ2ﺷﻜﻞ 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -2-5
از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف  ﻫﺎ داده اﺑﺘﺪا ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ از آزﻣﻮن اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎ
ﺑﺮاي و ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ   AVONAﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. از آزﻣﻮن 
ﺗﻬﻴﻪ  7002 LECXEﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  5در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ از 
















 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
    ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ-3-1
ي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎاﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان دﻣﺎي ﻫﻮا، آب و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در 
 52/3±3/72و  03،  81ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3در ﺷﻜﻞ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  6/71±1/70و  7/88،  5/20درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﻧﻈﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 
 
 . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان دﻣﺎي ﻫﻮا، آب و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 3ﺷﻜﻞ 
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  2آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﺪول  ﻣﻴﺰان ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ
اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و  ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد،ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آب رﺳﺎﻧﻲ و ﻫﻮادﻫﻲ داﺋﻤﻲ 
و  0/10±0/400و  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎر  0/70±0/10و  0/20±0/300ﺐ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
 71اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب درﻳﺎ ﺣﺪود  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎر  0/70±0/500
  ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد. 
  




  ﻔﻴﺪ ﺑﺎ آب درﻳﺎي ﺧﺰر.  ﻣﻴﺰان ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳ2ﺟﺪول
    2ﺗﻴﻤﺎر       1ﺗﻴﻤﺎر    ﺗﻴﻤﺎر
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  *ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  *ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
 ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲﻫﺪاﻳﺖ ا
  61/89  61/39  0/30 ± 61/59  71/01  61/59  0/80 ± 71/10 )mc/sm(
 HP
  8/12  7/88  0/71 ± 8/20  8/20  8/00  0/10 ± 8/10 
 ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل
  0/50  0/30  0/10 ± 0/40  0/60  0/30  0/10 ± 0/40 )l/gm(
  ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  0/20  0/10  0/400 ± 0/10  0/20  0/10  0/300 ± 0/20 )l/gm(
   ازت آﻣﻮﻧﻴﻢ
  1/82  1/21  0/80 ± 1/91  1/73  1/81  0/01 ± 1/72 )l/gm(
 ازت آﻣﻮﻧﻴﺎك
  0/60  0/60  0/500 ± 0/70  0/80  0/70  0/10 ± 0/70 )l/gm(
 DS ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  *
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ-3-2
 ﻃﻮل ﺑﺪن 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از    82.03 ± 64.2درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  داده ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧﺸﺎن  4ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﻜﻞ 
( ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ 50.0<pدرﺻﺪ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ) 1.92 ± 86.0 ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 2ﺗﻴﻤﺎر 
 2و در ﺗﻴﻤﺎر  81/3 ﻣﻌﺎدل 1اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺸﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮوش در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  41/33و  41/7ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  71/57ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ 
ﺑﻮده ، اﮔﺮﭼﻪ در ﻃﻮل دوره ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري  2ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر  1ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻴﻤﺎر 









  ﻪ ﭘﺮورشﻫﻔﺘ 01در  .  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺑﺪن در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ4ﺷﻜﻞ 











  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش 01در .  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺑﺪن درﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 5ﺷﻜﻞ 
  
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ آب 
رﺳﻴﺪه و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  2درﺻﺪ در ﺗﻴﻤﺎر  49ﺑﻪ  1ﺗﻴﻤﺎر  درﺻﺪ در 421درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از 
ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  روز  57 (. در ﻃﻮل6( در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 50.0<pراي )اد
( 7ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان وزن اﻓﺰوده ﺷﺪه )ﺷﻜﻞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از اوﻟﻴﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 













  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش 01در .  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 6ﺷﻜﻞ 
a
 b

























 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش 01در  .  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ8ﺷﻜﻞ 
 
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
( ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر  1/42)ﻣﻌﺎدل  1در ﺗﻴﻤﺎر  RGSﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( 50.0<pاري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )( آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ د 1/20) ﻣﻌﺎدل   2
  (. 9)ﺷﻜﻞ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
  
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش 01در .  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 9ﺷﻜﻞ 
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ  
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش از ﻣﻴﺰان آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻪ 
درﺻﺪ ﺑﻮده وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ  0/98ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  2و در ﺗﻴﻤﺎر  0/29ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1در ﺗﻴﻤﺎر ﻃﻮري ﻛﻪ 
 (. 01( )ﺷﻜﻞ 50.0<pﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )
  













  ( CFD) ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ 
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﭽﻪ  1ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  دورهدر ﻃﻮل  CFD ﻣﻴﺰان











  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش 01در ر ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ .  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ د11ﺷﻜﻞ 
 
  (RCF)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  
ﻛﻤﺘﺮ  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر  21در ﺷﻜﻞ  RCFﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻌﻨ 11و  6/38ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2از ﺗﻴﻤﺎر 


















 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻏﺬا و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
( ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ 1ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ )ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺎرآﻳﻲ ﻏﺬا و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
( ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ 2ﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ )ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛ
  (. 41و  31% اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 59ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ 
  
  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش 01در .  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 31ﺷﻜﻞ 
 
  
  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش 01در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎرآﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   .41ﺷﻜﻞ 
  
  درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  -3-3
ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از درﺻﺪ ﺑﻮد، و 67/29ﺑﺎ  2درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر   88/57ﺑﺎ  1ﺗﻴﻤﺎر 
  (. 51( ﻧﺒﻮد )ﺷﻜﻞ 50.0<pﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار  )
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻃﻮل دوره ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ 
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻠﻔﺎت  2ﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺗﻴﻤﺎر درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗ 03ﺗﺎ  72ﺣﺮارت از 









(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 61ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان دﻣﺎي آب از اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ  6دﻫﻲ داﻳﻤﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺣﺪود ﺑﻪ ﻫﻮا
  ﺷﺪ. 
  
  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش 01در .  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 51ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﭘﺮورشدوره در .  ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 61ﺷﻜﻞ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
 
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺤﺚﺑ-4
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
. ﺑﺎ )2991 ,dyoB(ه و در داﻣﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد
. اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻛﺎﻫﺸﺑﺎ ي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﮔﻴﺮ 03اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺑﺎﻻي 
 ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب و  ﻫﻮاي داﺋﻤﻲ ﺑﻮده و از ﺛﺒﺎت اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت اﻓﺰوده ﮔﺮدﻳﺪ. راﺑﻄﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺿﺮﻳﺐ از ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻛﺎ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻜﺲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و در واﻗﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ 
ﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻏﺬا و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ 
  اﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و وزن ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺗﻮ
 5002 ,.la te dnalwoR ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ وزن) ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﺎﺷﺪ.  ) 4002 ,.la te itoleM (( و ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎز دارﻧﺪه رﺷﺪ 9991,. la te niwrI ;
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و 
  .)2002 ,.la te ynahgledbA(ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ 
( ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ 7991ﺎل )در ﺳ rengaWدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  )ssikym suhcnyhrocnO(ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ( ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  0981)
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ در ﺗﺮاﻛﻢ  0873ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ )
روز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و  03ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت  0/73 – 2/22ﻫﺎي 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ  054و  003، 051ﻫﻔﺘﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  5رﺷﺪ دارد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت 
 ,.late nudoJﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در وزن و ﻃﻮل  3/57و  2/5، 1/3ﻣﺮﺑﻊ )
  (. 2002
در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎريدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
  %( ﺑﻮد.   77) ﺑﺎﻻﺗﺮ %(  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 88/8)ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ  )osuh osuH (در ﺑﺮﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﺑﺮ روي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ،  ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻴﻌﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﺤﺴﻨﻲ و 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ  3/95 – 01/58( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 0002و ﻫﻤﻜﺎران )  relhoM (.  5831ﻫﻤﻜﺎران، 
اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ) suhcniryxo resnepicA ( ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ
  ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ از  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.




 resnepicA(( ﺑﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ 2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ) nudoJﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  01/8ﺗﺎ  3/6ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ  5ﮔﺮم در  863ﺳﻪ وزﻧﻲ در ﻛﻼ ) suhcniryxo
 ﻬﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮﻳﻦﻫﻔﺘﻪ از ﭘﺮورش ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. وزن و ﻃﻮل ﻧ 7و ﻃﻮل در در ﻃﻮل 
ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺎ  آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد وﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎيﺗﻔﺎوت ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ، 
ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻏﺬا و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ 
  ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻛﻨﺸﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ در 
ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ  اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  (.7991,.la te agnoB raaledneW  ( را ﻛﺎﻫﺶ داد) tuort wobniaR( و ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )nomlas ohoC)
( ﻣﻴﺰان ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ )ﺗﺮاﻛﻢ 9831در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  5/2ﻛﺸﺖ 
ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﻣﻘﺪار وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر در ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮد. ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
  (. nikibS  1991 ,veyaduB &)ﺷﻮد 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا داراي اﺛﺮات ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻪ در واﻗﻊ اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ 
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﺳﺘﺮس دﺳﺘﻜﺎري در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 42در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس (. 0991 ,.la te selaroMﭘﺲ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ ) ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷﺪ و
   (.0991 ,.la te nayajiVﻧﺸﺎن داد ) ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي را
ﻒ در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ در ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
  (. 7991 ,.la te rengaWﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
 amosoloCﻫﻲ ﻣﺎه در ﻣﺎ 6ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( ﺑﺮاي ﻣﺪت  3و  1ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ )
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )  mumoporcam
(. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 0002 ,osnoffA
  آﻣﺎري در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
ﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ رﺷﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺎدي راﺑ
 ,.la te mloH(، آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن )2002 ,.la te nudoJ(، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻧﻮﺟﻮان آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ) 6002 ,.la te odeznreTﭘﺮورﺷﻲ )
ﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از (. ﭼﻨ 9991 ,.la te enoiracorPو  3991 ,.la te ruzaM،  0991 ,.la te nayajiV،  0991
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق در ﺧﺼﻮص وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ رﺷﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﻧﺮژي در ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻟﺬا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ 
( در ﭼﻨﻴﻦ 7991 & 0991 ,.late nayajiVﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﮔﻠﻮﻛﻮژﻧﻴﻜﻲ و ﮔﻠﻮﻛﻮﻟﻴﺘﻜﻲ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز دارد )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
  (.0991 ,.late nayajiV ; 5891 ,.la te kcerhcSرﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎرآﻳﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎرآﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
ﻳﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا
 04ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي  02ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻي  62اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪود 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه 
ﻖ در ﺳﻄﺤﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ
ﮔﺮم ﺑﺮاي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﻮرد   03اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. در واﻗﻊ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اوزان  ﺑﺎﻻي 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
 
 




 ﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲﺗ
ﺑﻪ وﻳﮋه ﺘﻪ اﻧﺪ ﺟﺎ دارد از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮي را داﺷ
ﻫﻤﻜﺎران  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران


















٢٠  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
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٢٢  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
Abstract: 
 Rutilus kutum is one of the most important economic fish species of Iranian costal of Caspian Sea. This species 
conducted more than 60% of fish caught in Caspian Sea annually, and more than 10 thousands fisherman 
engaged to its fishery. In present study, kutum fingerlings reared in two different densities include of 25 and 40 
fish/m2 with mean weight of 17.5 ± 5.87 g.  The period of test being planned 10 weeks and the test organism 
housed in circular concrete pools of 3 m3 capacity with flowing water and aeration in pools are supplied. The 
fishes feed by extrude food with 45% crude protein and 14% crude fat. After termination of the experiment, the 
result showed that weight gain performance, specific growth rate, condition factor, food efficiency rate and 
protein efficiency rate decreased, while food conversion ratio increased with rising  of density, as their different 
was significance in two experimental treatments (p<0.05). The kutum reared in low density showed significantly 
higher survival rate (SVR) (with 88.8%) than high density (with 76.9%) (p<0.05). Based on the different 
observed effects of the density on growth and survival, it is recommended the use of a 25 kutum/m2 density for 
rearing by Caspian Sea water. 
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